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Активный элемент пакетного исполнительного устройства представляет собой 
многослойную структуру, выполненную из тонкой электропроводящей ленты. 
 Работа двигателя заключается в силовом взаимодействии распределенного по пластине 
постоянного тока и потока постоянного магнита. Под действием создающегося усилия 
(момента) магнит перемещается вдоль пакета. При этом силовые линии магнитного поля 
пронизывают по нормали каждую пластину пакета, а так как магнит перемещается то 
материал, из которого выполнены пластины, будет находиться под действием переменного 
магнитного поля и, следовательно, в пластинах будут наводиться вихревые токи [1]. 
Отрицательное влияние этих токов общеизвестно. Поэтому возникает вопрос о приемах 
снижения действия вихревых токов. Решение этих вопросов связано с проведением  как 
аналитических, так и экспериментальных  исследований.  
Для оценки величины момента сопротивления от действия вихревых токов был 
проведен ряд экспериментов [4]. На ротор макета [5] моментного двигателя, установленного 
таким образом, чтобы ось вращения была горизонтальна, закреплялся эталонный груз массой 
m на некотором расстоянии  от оси ротора длиной l, создающий маятниковость. На роторе 
монтировался источник света (лазерная указка), световое пятно которого при движении 
ротора перемещалось по шкале. При отклонении несбалансированного ротора от нейтрали и 
дальнейшего его освобождения он будет совершать колебания, характер которых 
фиксируется записью движения по шкале светового пятна с помощью видеокамеры.  
 
 
Рисунок 1 – Макет моментного двигателя с закреплённым на нем эталонным грузом 
Покадровый просмотр с периодом 0,04 с видеозаписи позволяет построить графики 
колебательного движения ротора. Это движение является затухающим, так как на ротор 
действуют два тормозящих момента, вызванных трением в шарикоподшипниковых опорах и 
действием вихревых токов в ленточной намотке. Конструкция макета двигателя позволяет 
демонтировать на время из корпуса ленточную намотку и аналогичным образом провести 
запись колебательного движения ротора. В этом случае влияние вихревых токов исключено 
и интенсивность затухания колебаний определяется только действием трения в опорах 
подвеса. Проведение сравнительного анализа параметров колебаний при наличии и 
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отсутствии намотки дает возможность экспериментально определить величину момента 
сопротивления, вызванного действием вихревых токов. 
Аналитические исследования проводились в программном продукте, Agros2D 
позволяющий решать различные физические задачи с использованием библиотеки Hermes. 
Разработчики Agros2D провели ряд экспериментов по численному моделированию задачи 
индукционного нагрева заготовки из немагнитного материала при ее вращении в системе 
неподвижных постоянных магнитов [3, 4]. После решения данной задачи, в режиме 
постобработки данных имеется возможность выполнения интегрирования по объему 
удельных потерь от вихревых токов для определения мощности тепловых потерь, 
выделяемой при этом. Используя вспомогательные видеоматериалы [2] и возможности 
Agros2D, автору данной работы удалось решить задачу по определению момента 
сопротивления, вызванного действием вихревых токов в ленточной намотке статора 




Рисунок 2 – Влияние вихревых токов в программном продукте Agros2D 
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